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СОПРОТИВЛЕ́НИЕ РАБО́ТНИКУ МИЛИ́ЦИИ И́ЛИ ИНО́МУ ЛИЦУ́, 
ОХРАНЯЮЩИ́М ОБЩЕ́СТВЕННЫЙ ПОРЯД́ОК, преступление против порядка 
управления (ст. 363 УК Республики Беларусь). Выражается в совершении активных 
действий – сопротивлении. Ч. 1 ст. 363 УК предусматривает ненасильственное 
сопротивление: активное противодействие осуществлению работником милиции, 
народным дружинником, военнослужащим или иным лицом обязанностей по охране 
общественного порядка (например, правонарушитель упирается, пытается вырваться при 
задержании, запирается в помещении с целью воспрепятствования задержанию и т. п.). От 
сопротивления следует отличать неповиновение.  
Сопротивление всегда характеризуется прямым умыслом со стороны виновного: он 
сознаёт, что оказывает сопротивление работнику милиции или иному лицу, находящимся 
при выполнении обязанностей по охране общественного порядка, и желает его оказать.  
Насилие в отношении работника милиции или иного лица, совершённое по мотивам 
личных неприязненных взаимоотношений, конфликтов, влечёт ответственность по 
статьям, предусматривающим ответственность за преступление против жизни и здоровья 
человека. В ч. 2 ст. 363 УК сформулированы 2 вида насильственного поведения: 
а) сопротивление, сопряжённое с применением насилия или с угрозой его применением 
(см. Насилие и угроза применением насилия в отношении работника милиции); 
б) принуждение работника милиции или иного лица путём применения насилия или 
угрозы его применением к выполнению явно незаконных действий. 
Сопротивление работнику милиции или иному лицу, сопровождающееся насилием, и 
принуждение их путём применения насилия к выполнению явно незаконных действий 
считается оконченным преступлением с момента начала насильственных действий 
независимо от того, удалось ли виновному воспрепятствовать им выполнить обязанности 
по охране общественного порядка либо принудить их к выполнению явно незаконных 
действий. При угрозе применением насилия преступление окончено с момента, когда её 
содержание доведено до потерпевшего. Способ доведения угрозы до адресата (словесно, 
жестами, конкретными действиями, письмом и т.п. ) не имеет значения для квалификации. 
Важно установить факт восприятия потерпевшим информации, а также имелись ли у него 
основания опасаться её осуществления. 
Субъектом данного преступления может быть лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Если несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет при сопротивлении причинены 
менее тяжкие либо тяжкие телесные повреждения, то содеянное квалифицируeтся как 
преступление против жизни и здоровья. 
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